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R E C E N S I O N S  
Gerd THEISSEN, L e  christianisme de Jésus. Ses origines sociales en Pales- 
tine. Traduit de I'allemand et présenté par B. Lauret (Relais Desclée 6), 
Paris, Desclée, 1978, 166 pp. 
Tot i no ser I'obra més representativa de Theissen, el llibre recensionat 
ha esdevingut la més popular. En efecte, la «sociologia del moviment de 
Jesús*, títol de I'original alemany, ha estat traduida a diverses Ilengües 
(entre elles, el castella). L'edició francesa ha estat adhuc prologada pel 
traductor, el qual en dotze pagines (3-15) presenta Th. i el seu metode 
sociologic al públic francofon, bo i afegint-hi algunes crítiques. El llibre de 
Th. havia estat en certa manera preparat per alguns articles publicats entre 
el 1973 i el 1977 (vegeu-ne les referencies a les pp. 7-8) i que han estat en 
bona part recollits en I'obra Studien zur Soziologie des Urchristentums 
(WUNT 19) Tübingen 1979. Sobretot els tres primers són definitoris en 
relació al metode sociologic aplicat a I'exegesi, tal com Th. I'entén. 
El llibre recensionat pretén de ser una síntesi, a nivel1 d'alta divulgació i 
amb un aparat tecnic mínim, de les hipotesis que el seu autor elabora sobre 
I'anomenat «moviment de Jesús,,. Th. utilitza de manera preferent la teoria 
sociologica funcionalista i deixa en segon terme les aportacions marxistes 
(Kautsky, Alfaric, Bello): per a ell, els fenomens religiosos no són un reflex 
ideologic d'una infrastructura socio-economica. Més aviat, I'analisi de Th. 
es mou en dues direccions: les influencies de la societat sobre el moviment 
de Jesús i la influencia del moviment de Jesús sobre la societat. La primera 
direcció correspon al segon capítol (~Analisi dels factors-) i la segona al 
tercer i últim (~Analisi de les funcions»). En el primer capítol, Th. proposa 
una interessant «Analisi dels rols,, a I'interior del ~moviment de Jesús.. 
Amb una terminologia inspirada en la Forrngeschichte (procediments cons- 
~ N C ~ ~ U S ,  analítics i comparatius) són posats en evidencia tres rols socials de 
I'esmentat moviment: els carismatics itinerants, llurs simpatitzants distri- 
buits en comunitats locals i la figura del revelador (el Fill de I'home). 
Tanmateix, aquesta suggestiva trilogia pot no ser tan operativa com sembla- 
ria d'entrada amb vista als textos concrets adduits per Th: és correcte de 
pensar el «moviment de Jesús* com a estratificat ngidament en dos grups? 
El capítol segon vol ser un estudi de les contradiccions internes de la 
societat palestinenca al s. 1. De fet, el propbsit no acabat de confessar és 
explicar I'explosió de la Primera Guerra Jueva. L'autor distingeix factors 
socio-economics (= desarrelament social), factors socio-ecologics (= con- 
flicte ciutat-camp), factors socio-polítics (= el Regne de Déu com a somni 
teocratic radical) i factors socio-culturals (= radicalització de la Torah). En 
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cadascun dels quatre casos hom descriu un fenomen propi al «moviment de 
Jesús» i el compara amb fenomens analegs presents en el teixit social, és a 
dir, en altres grups i moviments (si bé cal dir que aquests queden reduits en 
la majoria dels casos als resistents armats i a la comunitat de QumrGn). 
Aquesta comparació vol arribar a les «intencions» o preses conscients de 
posició en relació a les condicions socials pressuposades. La consideració 
de cada bloc de factors és completada per I'estudi de les «causes», elements 
socio-economics o socio-polítics que ajuden a entendre els fenomens enun- 
ciats. Les observacions en I'apartat de les «causes» són de les més reeixi- 
des de I'obra i de les menys marcades pels pressuposits previs de I'autor. A 
títol d'exemple, esmentem I'esquema d'estudi dels factors socio-polítics. El 
fenomen propi del «moviment de Jesús» seria el somni teocratic radical del 
Regne de Déu. Les analogies es trobarien en els moviments profetics, de 
resistencia i els essenis. Les «intencions» es manifestarien en cada cas a 
proposit de I'escatologia proxima, la doctrina del Messies i I'etica política. 
Les «causes» haurien de ser esbrinades a partir de les actituds de l'lmperi 
Roma, les ciutats hel.lenístiques, I'aristocracia jueva i la monarquia hero- 
diana enfront dels impulsos teocratics radicals. Indubtablement, el segon 
capítol és el més treballat del llibre de Th. En aquest sentit, contrasta 
notablement amb el capítol tercer, que és el més fluix de I'obra. L'autor, en 
preguntar-se per la influencia del smoviment de Jesús* sobre la societat, 
proposa un «projecte funcional» del dit moviment, el qual consistiria en una 
certa visió de I'amor i de la reconciliació com a desplacament i simbolit- 
zació de I'agressivitat: el nou manament de I'amor als enemics seria I'ex- 
pressió maxima de la renúncia a I'agressivitat o, si es vol, de ~I'agressivité 
introjectée* (p. 139). La constatació final de Th. és la del fracas del 
«moviment de Jesús» com a moviment de renovació interna del judaisme 
que s'explicaria en gran manera pel seu exit mtilant en la societat heblenís- 
tica: el conflicte ha deixat pas a la integració. L'irenisme del «moviment de 
Jesús» I'ha conduit en definitiva a aprofitar I'ocasió historica que se li ha 
presentat en temps de Constantí. 
Fins ací la descripció d'allo que és el llibre de Th. Els elements positius 
no hi falten. El més significatiu rau en el desvetllament de I'interes envers 
el metode sociologic, en la nova sensibilitat en relació a tematiques que 
I'exegesi historico-crítica relegava a una posició secundaria i complementa- 
ria. La hipotesi basica de Th. és certa: els textos neixen tumbé condicionats 
per unes coordenades socials i economiques determinades, i per aixo és 
legítim d'analitzar-los sociologicament. L'exegeta que treballi en el marc de 
I'area palestinenca entre els anys 30-70 no pot passar per alt fenomens com 
el radicalisme itinerant, o el confiicte entre ciutat i camp o els somnis de 
teocracia radical ... El millor del llibre de Th. són els resultats assolits en 
alguns punts concrets. Citem, com a exemples, I'estudi de la tematica del 
Regne com a qüestió no resolta en la Palestina del s. 1 (pp. 91-104) o bé la 
descripció de les tendencies ecumeniques i xenofobes presents en I'heble- 
nisme i en el judaisme (pp. 118-124). 
Ara bé, és Ilastima que el llibre de Th. sigui tan vulnerable en certs 
punts. L'autor reconeix algunes de les seves limitacions: ~I'analyse sociolo- 
gique ne peut pas répondre a la question: qui est le Fils de I'homme?» (p. 
50). Pero el to de moltes afirmacions és el d'una seguretat excessiva o, 
almenys, poc matisada. Per exemple, Th. assegura que les concepcions 
teocratiques radicals (regne i reialesa de Déu) han nascut a la Galilea (pp. 
86-87) a partir de I'indici que Judes el Galileu i Jesús de Natzaret procedien 
d'aquella regió! Aixo és totalment insuficient i simplista. Com ho són 
algunes frases, que avui en dia subscriuen altres autors: «tous les mouve- 
ments de renouveau situés a la campagne s'opposaient nécessairement au 
temple, qui représentait le systeme social et religieux existant* (p. 79). Dir 
, 
que el temple és I'«encamació» del pervers establishment suposa una analisi 
estrictameñt maniquea que els textos no abonen. O bé és inexacte de voler 
qualificar amb precisió gmps dels quals posseim de fet ben poques dades: 
«les pretres en chef représentaient I'aristocratie du culte, les anciens celle 
de I'avoir et les scribes celle de la culturen (pp. 97-98). Aquest ús del verb 
«representar», no amaga una tipificació abusiva de certes magnituds histori- 
ques? Th. ertcara sembla forcar les coses per tal d'establir un quadre 
arrodonit en el qual quedin marcats els diversos gmps: així, a les pp. 84-85 
s'afirma que el moviment de Jesús és antiroma, per bé que després de la 
mort d'aquest els romans van canviar llur actitud. De fet, en els sinoptics 
no hi ha cap text (i Th. no en cita cap a les pagines esmentades!), fora del 
procés final, on Jesús s'oposi als romans (la crítica de Mc 10,42 engloba 
qualsevol poder organitzat). En aquest sentit, i potser per la pruija de 
delimitar les forces en joc, Th. no esmenta o redueix la importancia d'al- 
guns gmps i, en canvi, en subratlla la d'altres. Els gmps subratllats són els 
essenis (teocracia radical no-armada) i els resistents o zelotes (teocracia 
radical armada), entre els quals intenta de situar el (moviment de Jesús*. 
Pero la comparació analogica amb els fariseus resta molt empetitida, quan 
els fariseus són, en I'opinió d'exegetes com Le Déaut, el gmp més afí al de 
Jesús. ¿NO sera perque, segons Th., els mancaria el caracter radical: *le 
pharisaisme, avec ses compromis subtils, n'était pas assez conséquent pour 
les courants radicaux,, (p. 113)? ¿NO seria aixo el que els «inutilitzana» ja 
d'entrada per a una comparació amb I'anomenat per Th. «moviment de 
Jesús»? Un dels grans absents de l'obra és el moviment apocalíptic, profun- 
dament arrelat en les classes populars. Tant aquest moviment com el 
fenomen dels predicadors i miraclers ambulants constitueixen un rerafons 
evident en la predicació i actuació de Jesús, pero són descurats per I'autor. 
Potser cal atribuir aquest estat de coses a I'ús que Th. fa de Flavi Josep 
com a font quasi exclusiva; al costat del NT, per a la Palestina del s. 1. Tot 
i les seves dificultats crítiques, les fonts rabíniques no poden ser bandejades 
i, endemés, els llibres de Josep (Ant. i Bell.) contenen uns tons apologetics 
innegables. De fet, la confianca de Th. en aquest és excessiva: a la p. 66, 
per exemple, hom accepta I'opinió de Josep (Ant. 5,405; 2,405), segons la 
qual el refús a pagar els impostos fou el motiu decisiu per a I'esclat de la 
revolta jueva. 
La segona serie de crítiques que es podrien adrecar al llibre de Th. es 
refereixen al tractament dels textos sinoptics i a la metodologia en general. 
Pel que fa als textos, Th. mostra una manca d'acribia sorprenent en un 
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exegeta de la seva volada. Per exemple, a la p. 68 a proposit de Mt 17,245s. 
(el tribut al temple) afirma sense cap fonament que el emoviment de Jesús* 
refusa de pagar els impostos religiosos i paga per oportunisme els impostos 
eclesiastics. D'on surt la distinció entre «religiós» i «eclesiastic»? No cal- 
dria fer aquí una diferencia entre I'actitud del Jesús historic i la d'algunes 
comunitats palestinenques post-pasquals? A la p. 107 forneix una exegesi 
ben curiosa de Mt 12,34 («del que sobreix del cor parla la boca»): «ce n'est 
pas la parole extérieure qui est décisive, mais I'attitude intérieure». Sem- 
blaria que més aviat es tracta de I'adequació entre actitud interna i paraula 
externa ... O bé es donen com a certes algunes interpretacions que són 
controvertides. Així, a la p. 104 s'interpreta Mc 13,14ss. («llabominació de 
la desolació*) com a I'estatua que Calígula volgué col.locar al temple. 
Aquestes són només algunes mostres d'una falta de connexió entre el 
discurs general del llibre i un tractament crític de les perícopes particulars. 
Pel que fa a la metodologia, el problema apareix en el títol del llibre: 
«sociologia del moviment de Jesús». Que és el cmoviment de Jesús»? Que 
el diferencia del judeo-cristianisme? A les pp. 17-18 (~0.1 .  Le mouvement 
de Jésusv) hom el distingeix del cristianisme primitiu hel.lenístic, pero 
I'autor no ens acaba de donar la diferenciació amb el judeo-cristianisme. En 
efecte, els criteris geografics (area siro-palestinenca) i cronologic (anys 30- 
70 p.c.) encaixen amb I'un i I'altre. Com hi encaixa el caracter intra-judaic. 
On és I'estudi de les relacions del ~moviment de Jesús» amb altres realitats 
molt més testimoniades com les comunitats Q, les samaritano-cristianes, la 
comunitat de Jerusalem o la d'Antioquia? ¿No són totes elles englobables 
en una magnitud, analitzable sociologicament, que es podria anomenar «el 
cristianisme primitiu en I'area siro-palestinencan? D'aquesta manera, Th. 
haguera pogut aprofitar molts resultats assolits per altres estudiosos! La 
qualificació de cmoviment de Jesús» és fluctuant i presenta més problemes 
que no pas en soluciona: és encertat d'anivellar les situacions pre- i post- 
pasqual sota una única denominació? o bé la mort del revelador no repre- 
senta un schock que comporta un salt qualitatiu? Finalment, i encara a 
proposit de la metodologia, les aproximacions psico-sociologiques del tercer 
capítol carreguen massa les tintes sobre I'analisi psicologica (cf. el proleg 
del traductor, p. 10) i la fonamentació sobre els textos és quasi inexistent. 
Per aixo, les darreres pagines del llibre forneixen tractaments empobrits i 
mal resolts (pp. 146-147, per exemple). 
En resum, el llibre de Th. no pot ser considerat com a definitiu. Al costat 
de valors i suggenments interessants, hi apareixen deficiencies remarcables 
(icom es pot dir a la p. 94 que la presencia militar romana fou restringida 
fins a la Segona Guerra Jueva, quan després de I'any 70 la legió «Decima 
Fretensisv s'estaciona a la Judea i el seu comandant esdevingué temporal- 
ment el governador?). A la nostra manera de veure, Th. haguera hagut 
d'escriure una obra (opus) sobre el cristianisme primitiu palestinenc que 
hagués fonarnentat el seu llibre de divulgació. El camí invers s'ha mostrat 
insuficient. 
Armand Puig 
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Francois BOVON, Luc le théologien. Vingt-cinq ans de recherches (1950- 
1975) (Collection «Le Monde de la Bible») Neuchatel-Paris, Delachaux & 
Niestlé éditeurs, 1978, 474 pp. 
El primer dels merits que presenta el llibre de F. Bovon és la delimitació 
del camp d'estudi. En efecte, vers l'any 1950, i sota I'impuls de la nova 
«Redaktionsgeschichte», assistim a un desvetllament sense precedents dels 
estudis dedicats a 1'Obra Lucana, el qual continua i es prossegueix durant 
les decades següents. 
El llibre famós de H. Conzelmann (Die Mitte der Zeit), publicat el 1954, 
apareix en escena a I'encalc d'altres obres coetanies, que ajuden a re-situar- 
lo en la historia de la investigació. Aquest és el segon merit del llibre 
recensionat: la seva habilitat a descabdellar la troca complexa dels estudis 
lucans, bo i mantenint-se en la presentació al més neutra possible de cada 
autor dintre el marc dels fils interpretatius majors. En certa manera, doncs, 
la guia de Bovon és prou solida com perque l'estudiós de I'Obra Lucana 
sigui encaminat en la recerca. El tercer merit de l'autor és de ser no un 
simple compilador o sintetitzador de les lectures que ha fet sinó de ser un 
bon coneixedor de Lc-Ac i, per tant, d'aportar elements d'interes en algu- 
nes de les conclusions dels diversos capítols (particularment feliq és la 
darrera, pp. 423-427, sobre I'església). 
La disposició dels grans temes de Lc-Ac es correspon en grans línies als 
centres d'atenció dels exegetes: des dels lligams entre historia i escatologia, 
dorninant als anys 50, fins a la tematica eclesiologica, majoritaria en I'epoca 
en que I'autor tanca el seu camp d'estudi. Els set capítols de que consta el 
llibre són, per tant, els següents: 1) el designi de Déu; historia de salvació i 
escatologia; 2) la interpretació de 1'Antic Testament; 3) la cristologia; 4) 
I'Esperit Sant; 5) la salvació; 6) la recepció de la salvació; 7) I'església. 
L'estructura de cada capítol és forqa semblant. Hom elenca en primer lloc 
la bibliografia seguint un ordre cronologic i alfabetic (dintre el mateix any). 
Tot seguit, Bovon dóna unes pinzellades d'introducció al bloc tematic amb 
un estil directe i poc convencional, <:om si volgués fer entrar el lector en 
I'estira-i-arronsa de la polemica. A la nostra manera de veure, aquestes 
introduccions hagueren pogut ser un xic més amplies, si es té en compte la 
minuciositat en el tractament de les qüestions. Finalment, I'autor presenta 
el bloc del capítol combinant les llistes d'exegetes i els desenvolupaments 
tematics. Cada capítol es clou amb una conclusió, que és represa de les 
qüestions principals i alhora aportació propia de Bovon. Aquesta aportació 
es reparteix, endemés, en' el decurs del text, ja que normalment Bovon 
intercala l'exposició d'un llibre o article .amb unes remarques critiques 
sobre les tesis que s'hi defensen. 
Tot plegat, el volum, tancat per uns bons índexs, és un model de claredat 
i de rigor, per be que, com l'autor reconeix en 1'~Avant-propos» (p. 8), és 
arriscat de mostrar les tendencies principals en els estudis lucans a base de 
distingir entre aportacions més i menys representatives. De tota manera, 
podem parlar d'una obra reeixida i recomanable a tots els qui s'interessen 
per la discussió moderna de Lc-Ac. Una darrera remarca: l'autor es presen- 
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ta (p. 7) corn un exegeta que dóna la preferencia als problemes teoiogics per 
damunt de les altres analisis més propiament exegetiques (literiries, histori- 
ques i textuals). No perque les menystingui, sinó perquk les considera 
inseparables de la rnateixa dada teologica: «Les positions théologiques que 
nous signalons sont le plus souvent le résultat d'une interprétation du texte 
bibliquen (p. 7). 
Arrnand Puig 
W .  BEINERT,  Introducción a la Teología, Barcelona 1981. 
El llibre de W. Beinert és una introducció a la metodologia teologica en el 
sentit rnés ampli del terme. Més que pvesentar el contingut dels grans temes 
de la Teologia, indica, de manera rnolt pedagogica, la manera corn s'han de 
tractar i el rnetode que cal utilitzar. Considero que és una introducció molt 
adequada per a aquells que vulguin ernprendre I'estudi de la Teologia; en 
definitiva, el metode no vol dir altra cosa que aixo: indicar el carní que cal 
seguir. 
La metodologia teologica classica ha estat posada en qüestió per les 
aportacions de la teoria del coneixement, de la teoria del Ilenguatge, etc. 
que han introduit elernents irnportants pel que fa referencia a la credibilitat 
de la Teologia corn a logos de Déu. L'autor integra aquests plantejaments 
en el seu estudi a la vegada que en mostra els límits i la possibilitat de la 
Teologia a pesar dels qüestionaments esmentats. 
La Teologia se situa en un ambit diferent del de la teoria del coneixement 
o del Ilenguatge. La Teologia cristiana es basa en la revelació de Déu en 
Jesucrist: aquest és el seu fonarnent. La fe és una resposta a aquesta 
revelació de Déu, així corn la Teologia en quant reflexió de fe i sobre la fe. 
Dit aixo, la Teologia corn a «ciencia», o corn a reflexió sistematica sobre 
la fe, no pot de cap manera prescindir de les aportacions de les ciencies pel 
que fa al seu propi desenvolupament; és aquí on es fa necessari el recurs a 
I'hermeneutica, que té incidencia tant en 1'Escriptura corn en el Dogma i en 
la mateixa Teologia sistematica. Finalment, I'autor fa ressaltar el caracter 
eclesiologic de tota Teologia cristiana. 
Als temes metodologics s'intercalen consideracions historiques, que sense 
ser exhaustives, són molt iI~lustradores pel que fa al metode en Teologia. 
El llibre va acornpanyat d'una bibliografía abundant per completar I'estu- 
di dels temes que són indicats en I'obra, cosa que és d'agrair a I'autor. 
En definitiva, considero que és una obra útil i molt adequada per a 
introduir-se en I'estudi de la Teologia; així mateix ho diu el propi autor en 
el p d e g  del Ilibre. 
Josep Hereu i Bohigas 
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Antonio BENTUÉ, La Opción Creyente. Introducción u la Teología Funda- 
mental, Santiago de Chile, Ediciones Mundo, 1981, 372 pp. 
Heus ací la primera obra de Teologia Fonamental que apareix a Llatino- 
america, d'un laic profesor de la Facultat de Teologia de Santiago de Xile, 
nascut a Catalunya i antic estudiant al monestir de Montserrat. Es tracta de 
la reflexió i la docencia exercida durant deu anys en aquella Facultat, 
reflexió alhora classica, perque conté el desenvolupament dels temes tradi- 
cional~ de la teologia fonamental, i «novedosa, por la forma como esos 
temas son tratados y por el enfoque del conjunto», com diu el1 mateix (p. 7). 
En aquest sentit, I'obra té totes les característiques de llibre de text. 
El punt de partenca no és la fe ja assumida, sinó la presa de consciencia 
del problema existencia1 inherent a I'home, sobretot centrat en tota la 
primera part, titulada «El hombre como incógnita y como búsqueda» (pp. 
23-59). En ella es ~ a r l a  de la situació de l'home en el món analitzant el 
problema de la mort, de la vida i de la convivencia i la seva reducció 
immanentista pel positivisme científic (evolucionisme, marxisme i psicoana- 
lítica freudiana) i per la filosofia moderna (Nietzsche, Sartre i Heidegger). 
D'aquí sorgeix la intuició radical del sentit de l'home per I'aportació de la 
Fenomenologia de la Religió i alguns moviments religiosos no bíblics de la 
humanitat (budisme, religions de misteris). 
La segona part es titula «La Revelación como respuesta a la incógnita del 
hombre» (pp. 60-161), amb dos temes basics: I'Escriptura i la Tradició, i 
unes llargues pagines sobre el Magisteri i les seves diverses formes. Un 
breu apartat és dedicat als signes del temps, al concepte de miracle i a la 
historia com a lloc teologic. 
La tercera part es titula «La Fe como respuesta a la Palabra revelada* 
(pp. 162-341) i 15s la més extensa. Eri ella I'A. repassa els elements bíblics 
fonamentals sobre la fe i, sobretot, el desenvolupament de la teologia de la 
fe arnb dos punts: fe i raó, i fe i obres. Aquests dos punts gaudeixen d'una 
analisi extensíssima a nivel1 historic des de la gnosi jueva fins a I'etapa 
posttridentina i als condicionaments actuals de la teologia de la fe: ecume- 
nisme, ciencies positives, ateisme, el problema del mal ... 
Clou tota aquesta part i tota l'obra una visió de la Fe situada a America 
Llatina, amb una analisi de l'home llatinoamerica i el problema hermeneutic 
i la teologia llatinoamericana. 
La descripció que hem fet dels punts fonamentals de les tres parts de 
l'obra pot fer adonar que ens trobem davant una obra suggerent quant a 
l'esauema. si bé en la seva realització ens trobem més aviat amb un aplec 
diskrs de' dades historiques i de plantejaments potser massa escolastics. 
Així, en la primera part, segurament que I'aportació i contrast amb el que 
representa la religiositat popular a Llatinoamerica hauria estat una aportació 
peculiar quan es parla de la intuició radical del sentit de l'home. 
Quant a la segona part, el tema de I'Escnptura i la Tradició és plantejat 
dins un marc potser poc dinamic. Sorpren de no trobar les perspectives 
actuals sobre teologia de la inspiració d'un P. Benoit, un K. Rahner, un L. 
Alonso Schockel ...; en el tema de la inerrancia, els estudis, per exemple, 
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d'I. de la Potterie, N. Lohfink ...; sobre la canonicitat, els treballs de P. 
Lengsfeld, la polemica del canon dins del canon ... tots ells estudis que 
posen molt de relleu la importancia de la tradició en la Iínia en que I'A. se 
situa. Sobre el tema del magisteri, té un caracter molt pedagogic, pero s'hi 
troben a faltar els esforcos d'interpretació hermeneutica en la linia de K. 
Rahner dins Sacramentum Mundi o de M. Lohrer dins Mysteriutn Salutis. 
El tema de la fe i la raó, també forca desenvolupat, resta un xic pobre en 
el que es refereix a la tematica sobre el modernisme i a tot el plantejament 
del tema de la credibilitat (Gardeil, Garrigou-Lagrange ...) arnb les aporta- 
cions renovadores de M. Blondel i H. Bouillard arnb I'apologetica de la 
immanencia, H. Newman arnb el concepte de sentit iblatiu i assentiment 
real.. . 
Tot arnb tot, creiem que aquest llibre és una aportació valuosa i suggeri- 
dora en el seu plantejament, per bé que moderada en els seus continguts, 
que fara un gran servei. En el renéixer actual de la teologia fonamental en 
el camp dels estudis teologics, 1'A. té la gosadia de proposar arnb gran 
honradesa, fidelitat eclesial i capacitat pedagogica I'ambit concret d'aquesta 
disciplina. En el context de la teologia més viva del moment present 
-la teologia Ilatinoamericana- aquest esforc no sera debades i estem 
segurs que oferira possibilitats per a una teologia que doni «raó de I'espe- 
r a n p  que hi ha en nosaltres» (1Pe 3,16), vertader objectiu de la fe viscuda i 
reflexionada per la teologia avui i aquí. 
Salvador Pié i Ninot 
R. SÁNCHEZ CHAMOSO, Los F~~ndamentos de nuestra fe. Trayectoria, 
cqmetido y prospectiva de la Teología Fundamental, Salamanca, Ed. Sí- 
gueme, 1981, 361 pp. 
L'A., encarregat durant anys de les classes de Teologia Fonamental a la 
Universitat de Salamanca, ens presenta «los primeros pasos del itinerario 
que sigue el curso de teología» (p. 12), en quatre capítols. El primer esta 
dedicat a fer un  balan^ de la situació. Després de presentar el canvis 
experimentats a partir dels documents conciliars, I'A. conclou: «hay que 
evitar que nuestra disciplina quede reducida a mera dimensión de la dogma- 
tica, como un tinte o matiz de toda teología, lo que la llevaría cabalmente a 
la pérdida de su autonomía» (p. 29). 
En aquesta Iínia de recuperació de la Teologia Fonamental com a disci- 
plina propia, I'A. hi esmerca llargues pagines. Així, el segon capítol se 
centra sobre el debat intem i I'aclariment de tasques propies de la Fona- 
mental. Per una banda, la importancia d'una. Església responsable del món 
que la fa descobrir com a missionera; per altra, el paper introductori i cntic 
que ha d'exercir la Fonamental en el conjunt del cursus theologicus; alhora 
la importancia de la metodologia, especialment la de correlació, seguint P. 
Tillich i E. Schillebeeckx; i finalment, la relació entre teologia i experien- 
cia, un tema al qual I'A. dedica un llarg apartat i que actualment sorgeix 
arnb forca dins el món de la Teologia. 
El tercer capítol és ja una certa proposta de I'A. titulada «Una apologé- 
tica para nuestro tiempo». Entre les tasques propies trobem l'esdeveniment 
Jesús, el problema semiologic, la universalitat d'allo cristia, el problema de 
la increenca i el problema del llenguatge religiós. En aquest capítol 1'A. 
inclou una secció dedicada a diversos problemes candents. Així, el signifi- 
cat de la fe en un món secularitzat, la qüestió de la teologia natural i de la 
pre-comprensió en el coneixement huma, la possibilitat o no d'una philoso- 
phia perennis, els motius de credibilitat ... 
El quart i darrer capítol se centra en la prospectiva i els desafiaments de 
la Fonamental. Per una banda, el punt de partenca corn a problema metodo- 
Iogic: «la apologética, tiene su centro y su foco catalizador en la revelación 
histórica realizada en Jesucristo>> (p. 286). Aixo porta a una Teologia Fona- 
mental total o integral, entesa corn a síntesi entre una Fonamental subjec- 
tiva i una Fonamental objectiva. 
La darrera part d'aquest capítol se centra en diverses qüestions de 
Teologia Fonamental referents als tractats particulars de la dogmatica. 
Primer, i novament, la metodologia; segon, la qüestió del sentit; tercer, 
qüestions cristologiques i eclesiologiques amb els signes de la revelació; 
quart, els criteris d'interpretació de la fe i la seva hermeneutica; cinque, el 
tema de la historia i veritat cristiana; sise, la problematica de la fe i de la 
teologia i, sete, la relació.fe-cultura. Com a apendix es parla del lloc i paper 
del teoleg. 
Ens trobem, corn es pot entreveure d'aquesta síntesi que hem presentat, 
davant una introducció general'a la Teologia Fonamental. Introducció en el 
sentit de propedeutica al seu significat, historia i perspectives actuals. 
General, en el sentit de la mirada generica de tota la problematica present. 
L'A. coneix la bibliografia recent i sap presentar-ne les grans qüestions 
plantejades; hom té la impressió de passejar-se per aquest món acompanyat 
d'un bon guia. Amb tot, I'acostament als diversos punts resta sovint pura- 
ment informatiu i a cops reiteratiu (per exemple, els diversos plantejaments 
de la metodologia, pp. 67-84; 157-174; 269-286 ...). Probablement, I'aportació 
que I'A. avanca corn a rnés propia és la de la secció onzena dedicada a una 
Teologia Fonamental Total o Integral (pp. 287-304), corn a síntesi entre el 
pol objectiu i el pol subjectiu, proposta molt propera a la Iínia plantejada 
per R. Latourelle-G. O'Collins en el seu Problemas y perspectivas de 
Teología Fundamental (original 1980), Salamanca 1982. Semblantment en 
els punts referents a qüestions concretes cristologiques i eclesiologiques I'A. 
segueix la Iínia del autors citats. És aquí on es podria desitjar potser més 
desenvolupament no quedant-se en pures descripcions. Igualment, el tema 
de la credibilitat -tema clau de la teologia fonamental, al nostre parer- 
hauria necessitat d'una tractació més treballada en la qual tinguessin cabu- 
da, per exemple, el esentit il.latiu» de Newman, ~ e l s  ulls de la fe>> de 
Rousselot, «el coneixement per connaturalitat» que Alfaro ha reformulat.. . 
corn a eixos epistemologics de la renovació de la Teologia Fonamental 
actual. 
Sigui corn sigui, aquest Ilibre, junt amb el d'A. Bentué, La  opción 
creyente: introducción a la teología fundamental, Santiago de Chile 1981, 
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que acabem de recensionar, obre el camp de la bibliografia escrita en 
castella sobre aquesta disciplina. Esperem que sigui un primer pas en la 
vertebració nova de la Teologia Fonamental. 
Salvador Pié i Ninot 
Alejandro de VILLALMONTE, El pecado original. Veinticinco años de con- 
troversia: 1950-1975, Salamanca, Ediciones Naturaleza y Gracia, 1978, 
614 pp. 
L'A. ha compost aquest volum a partir de quatre articles que publica a la 
revista «Naturaleza y Gracia* durant el bienni 1977-78. El tema d'aquests 
articles era la historia recent de la teologia del pecat original. 
L'A. era tot el contrari d'un desconegut en aquest camp. Havia publicat 
ja a la mateixa revista un primer article que adquirí certa ressonancia: Adán 
nunca fué inocente, així com altres treballs que apuntaven tots al tema del 
pecat original. 
Les tres seccions del Ilibre són constituides pels mateixos blocs en que 
van apareixer dividits els articles de «Naturaleza y Gracia»: Primer: Nueva 
polémica en torno al pecado original (1950-1060): Segori: Se conmueven los 
Jundamentos (1961-1970); Tercer: El ocaso de una creencia (1971-1975). La 
secció segona és ampliada notablement respecte dels articles primigenis 
(són nous els apartats XI-XVIII), mentre que un nou apartat -el més 
polemic- clou tota I'obra. 
D'un punt de vista metodologic i formal -en tant que estudi d'investiga- 
ció historica de la teologia recent sobre el pecat original- ens trobem 
davant d'un treball fet a consciencia, ple de dades i de suggeriments 
interessants. Té fins i tot una pretensió d'exhaustivitat que, pel que fa a la 
Bibliografia, per exemple, és d'agrair. 
No és aquest vessant historicista, pero, el que apareix com a tendencia 
predominant en el treball de 1'A. Tota l'obra s'orienta, críticament i polemi- 
ca, a afirmar la necessitat ad'abandonar la vella creenqa., és a dir, el 
«dogma» del pecat original, per tal de poder presentar el missatge cristia 
-no hi manca aquí el sentit de I'humor- «net de culpa original.. (Les 
expressions entre cometes de I'A. es troben a les pp. 6, 550, 553 i en la 
segona «solapa» del llibre.) 
M'he ocupat ja d'aquest Ilibre, que considero significatiu pero simplifica- 
dor i exagerat, en el meu treball El pecut, mite i realitat, incorporat al llibre 
de col~laboració L a  Salvació, mite i realitat, Barcelona, Claret, 1981. Em 
limitaré aquí a sistematitzar -ampliant alguns punts- la meva posició 
davant del problema del pecat original i, en concret, davant del llibre que 
m'ocupa. L'interes i I'apreciació sincera pel treball del P. Villalmonte i, 
simultaniament, la discrepancia no menys sincera respecte d'algunes afir- 
macions centrals del Ilibre, m'agradaria que obrissin pas a un debat ser6 i 
estrictament teologic, en el qual -si algun element subjectiu hagués de 
jugar-hi- voldria que no fos cap altre sinó la consideració i estima personal 
a 1'A. Vet aquí els punts que considero d'importancia per al debat: 
1. L a  qliestih hermeneutica. El P. Villalmonte, tot i negant la doctrina 
catolica del pecat original, creu estar «molt d'acord amb la intenció docent 
més profunda i més valuosa del Tridentín (p. 554). Em sembla que per a 
arribar a una tal afirmació caldria un procés hermeneutic objectiu i aprofun- 
dit per part de I'A., procés que -al meu mode de veure- el conduiria a 
matisar la seva negació pura i crua. Em sembla que l'absencia d'un quudre 
interpretatiu d'aquests «quinze segles» en els quals la predicació, la cate- 
quesi, la litúrgia, la reflexió teologica i el Magisteri han afirmat el pecat 
d'ongen (i no faig altra cosa sinó transcriure la constatació de I'A.) és una 
llacuna molt important en el seu treball. Sobretot quan és el mateix P. 
Villalmonte el qui és ben conscient que «el tema del pecat original és un 
test decisiu en I'hermeneutica dels textos del Magisteri de I'Església>) (p. 
553). En comptes d'oferir camins d'interpretació, I'A. ofereix tot un pro- 
grama de la tasca que la teologia haura de realitzar un cop alliberada del 
llast constituit pel pecat original. 
2. L a  questió de la salvació aportada pel Crist. Aquest és el punt fertn 
que Villalmonte hauria de jugar a fons. Ho fa, amb més profunditat que en 
el llibre, en un article recent titulat ¿Pecado original o santidad originaria?, 
dins Estudios Franciscanos 82 n.O 372 (1981) 269-381. Del punt de vista de 
I'A. aquesta podria ser la clau hermeneutica amb la qual podria llegir 
cristianament i catolica la historia de la teologia i del Magisteri. Perque 
-per dir-ho abreujadament- la nostra pertinenca original, almenys quant a 
I'orientació i el destí, envers el cos de salvació de Jesucrist, és una dada de 
la mixima importancia que constitueix el emoment de veritat. de tot el 
discurs de 1'A. 
En efecte, la intuició que em sembla justa és que la vingtida de Crist al 
món suposa a )  una solidaritat de gracia per a tots els homes; b) una crida i 
una invitació real a participar de la filiació divina. Ara bé: per que aquesta 
solidaritat i aquesta crida a la gracia són contemplades per 1'A. tan lineal- 
ment que I'afirmació d'aquest món de santedat el porti a la negació de la 
realitat del pecat com a situació originaria? 
Em sembla advertir en I'A. un escandol semblant -si bé de signe 
totalment contrari- al de Calví. Aquest s'escandalitzava de I'afirmació del 
Tridentí segons la qual «in renatis nihil odit Deus.. Calví assenyalava la 
conc~upiscencia com una realitat que, fins i tot en el renascut pel Baptisme, 
era odiada per Déu. En el cas d'A. de Villalmonte l'escandol sorgeix pel pol 
oposat: el fet que Crist faci gratuitament partícip I'home de la santedat 
divina, li fa oblidar que el dot propi de tot home que ve en aquest món és la 
de ser un pobre pecador. 
Per aixo, la pregunta ~ D é u  estima o bé .odia» aquel1 qui neix a la llum 
d'aquest món? probablement I'haunem de contestar com segueix: Déu 
estima la seva imatge; estima, per tant, en si mateix tot nen que neix: Déu 
el crida i I'invita a formar part d'aquell ambit -el cos de Crist- on és 
possible de lloar Déu en esperit i en veritat i on l'ésser huma és arrelat i 
fonarnentat en 1'Amor. En conseqüencia, Déu vol arrencar l'home d'aquella 
arrel i d'aquell condicionament marcats pel pecat que ontologicament i 
historica desviaran I'home del seu destí de gracia i de santedat. No és 
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adient afirmar que Déu «odia. els nens que neixen: no oblidem que I'Esglé- 
sia i Trento mateix s'han apartat subtilment de I'agustinisme sempre que 
aquest s'ha presentat en forma massa rígida. És suficient de dir que Déu 
«odia>> tot allo que deforma o pot deformar la seva imatge que és l'home; 
tot allo que el pot apartar de la crida i del destí divins que consisteix en 
esdevenir fills de Déu en Jesucrist, el Fill. 
D'aquesta o de semblants maneres es podria elaborar la doctrina de la 
solidantat de gracia que misteriosament assolim en Crist, i que I'A. intueix 
en profunditat. Aquesta solidaritat, pero, no elimina el seu econtrari*: la 
solidaritat -misteriosa en tant que obscura- dels homes amb el pecat de 
I'origen. 
Passo ja a tractar, de manera complementaria, els altres punts que vaig 
desenvolupar en el meu treball esmentat: El pecat, mite i realitat. 
3. En primer lloc, la qüestió iPot haver-hi una certa experiencia del 
pecat d'origen?, Trento no volgué entrar en el terreny de I'experiencia que 
I'home pugui tenir bé de la concupiscencia o bé del pecat original, tot i que 
algun Pare -Baltasar d'Heredia- afirmés que aconeixem en primer lloc el 
pecat original per experiencia» (CT V, 178). 
Villalmonte parla amb molta reticencia d'aquesta aproximació experien- 
cial -que el1 anomena «argument fenomenologic»- al peccatum originis. 
(p. 20). Tal vegada aquesta reticencia prové del fet que I'A. concep «I'ar- 
gument fenomenologicn d'una manera molt topica: les moltes miseries i 
pecats del món ens fan pensar en un pecat originant. Esta bé. Pero penso 
que I'experiencia, ni que sigui indirecta, del pecat original es podria formu- 
lar d'una manera més grafica i precisa: en conjunt, sempre trobem I'activi- 
tat humana marcada per I'ambigüitat, I'error o el pecat. He dit «en conjuntn 
perque voldria fugir de les fórmules pessimístiques: «tot home peca en cada 
una de les seves accionsv, etc. El cert és, pero, que per més amunt que ens 
remuntem en la historia humana, aquesta se'ns mostra marcada pel pecat. 
No fa pensar aquest punt de l'experiencia humana personal i col.lectiva? No 
ens porta a dir que tarnbé en I'origen fa la seva aparició el pecat? 
Em sembla important aquest punt de I'experiencia: perque és clar que si 
una realitat no la podem formular o reformular de cap de les maneres en 
termes que afectin la nostra experiencia quotidiana, tendirem a menystenir 
o a abolir aquesta realitat. 
4. L a  qüestió del mire. Crec que Villalmonte segueix concebent allo que 
es mític com a allo que no existeix de cap de les maneres. Que pensa del 
mite el nostre A. quan -parlant del llibre de D. Femández- conclou: 
((Parece indudable que D. Fernández se ha decidido ya a considerarlo (el 
pecat original) como un mito* (p. SO)? Sembla indi4btable, també, que 
Villalmonte considera el mite com una categoria totalment oposada al que 
és real. 
Penso que, quan parlem en el seu sentit més noble del coneixement mitic, 
en realitat I'haunem d'anomenar coneixement simbolic. Perque coneixem 
en irnatges reals -adhuc histonques- allo que no podem coneixer direc- 
tament i conceptualment. (He escrit i publicaré proximament en un llibre 
-La humanitat de Déu- un llarg apartat per a mostrar aquest punt.) Com 
que el pecat original vol expressar la situació real -pero literalment pre- 
historica- de I'home davant de Déu, no podem expressar aquesta situació 
en termes descriptius o purament conceptuals Trento mostra un gran res- 
pecte per I'ús del llenguatge quan defuig una definició conceptual del pecat 
original. Pero ens podem atansar a aquesta realitat a partir de la imatge ben 
real i historica que és la nostra prbpia condició humana i pecadora, inter- 
pretada, ja des de I'experiencia de la primera generació cristiana, en els 
termes «mititzants» de Rom 5 («va entrar el pecat en el món»), recolzats en 
el que jo no tindria cap reserva a anomenar les narracions «mítiques. del 
Genesi. 
Perque -tal com deia en el meu esmentat treball- «jcom puc parlar dels 
orígens humans, que són anteriors a la historia documentada i fins i tot a la 
pre-historia de la qual ens resten utillatges diversos, si no és amb aquest 
element de coneixement (simbolic) que és la narració mítica entesa com una 
representad simbolica de la condició original de I'home expresada en 
narracions que es mouen en un espai i en un temps pnmordials i que 'fan 
actuar' Déu en forma clarament antropomorfíca? 1 qui negara avui un valor 
de coneixement a aquests 'mites' que expressen realitats pregones, no 
documentables, no conceptualitzables, pero que ens afecten?» Crec que 
Villalmonte podria encara aprofundir en aquest camí, i ho podria fer si la 
seva lectura de P. Ricoeur s'atansés més a la intenció -i fins i tot a la 
Iletra- d'aquest autor. 
5 .  Les expressions ~peccatum naturaes i «peccatum originis.. Villal- 
monte tem aquestes dues expressions (pp. 205-206) que em semblen ben 
justes. 
Mai no he pensat a donar el pas en fals que identifiqués el pecat original 
amb la condició creatural o amb la condició humana en concret. Pero m'he 
lamentat que massa pocs autors mencionin explícitament la condició hu- 
mana -amb el seu punt de limitació i de manca de plenitud que distingei- 
xen I'home finit del Déu infinit- com el subsol i la condició de possibilitat 
del pecat, original i actual. Aquesta condició humana no és res de vagarós 
ni d'impalpable: té el valor d'una dada constatable i originaria. Aquesta 
condició finita constitueix I'home --coin ha afirmat Vanneste- en «pecador 
en potencia». 
En aquest sentit, és molt il.lustrativa la manera com 1'A. llegeix Kant. 
Villalmonte expressa amb justesa la doctrina del filosof: «El pecado sólo 
puede producirse por una autodeterminación libre de la persona. Sólo la 
persona puede pecar. La naturaleza no puede significar más que el junda- 
mento último subjetivo que sea condición indispensable para poner el acto 
 personal^ (pp. 182-183). Esta bé. Pero en la valoració de Villalmonte 
s'oblida la matisació de Kant que constitueix la darrera part del seu pen- 
sament que hem subratllat. Villalmonte comentara -0blidant-se de la mati- 
sació esmentada- que «la idea fundamental de Kant y la más aprovechable 
para una futura teología del pecado original es su insistencia en que el mal 
moral, sea radical o empírico, no puede provenir más que de una libertad 
personal» (p. 184). L'A. oblida matisar que també per a Kant la natura és 
fonament darrer i condició de possibilitat del pecat. 
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En resum: el que es juga en la qüestió del pecat original -el mateix que 
es jugava ja en temps de Pelagi- és la possibilitat d'un concepte analeg al 
del pecat estrictament personal. Per aixo són justes les expressions Xpecca- 
tum originis» i «peccatum naturaen: perque expressen bé l'analogia -sem- 
blanca i dissemblanca- existent entre el pecat original i el pecat personal 
de cada individu. 
6. Misteri i realitat. Per a mi una bona doctrina sobre el pecat original 6s 
la que explica amb realisme la condició natural i historica de I'home, sense 
caure, pero, en l'emmirallament de cercar una claredat total, que eliminés 
els elements de clarobscur (misteriosos i que depassen la nostra capacitat 
conceptual) d'aquesta realitat. 
Per a mi la doctrina negativa, que aboleix aquest analogon constituit pel 
pecat d'origen, no contnbueix a comprendre amb realisme i esperanca la 
nostra condició actual i historica, on el mal -fisic i moral- tendeix a 
desbordar-se com en el primer dia. 
No seré jo, tanmateix, qui negui el caracter de clarobscur constituit per 
I'afirmació i pel fet de la misteriosa solidaritat de tots els homes amb la 
marca de pecat que afecta l'origen de la humanitat. «Propagatione, non 
imitatione transfusumn, diu Trento, sense arribar ni de bon tros a aclarir el 
fons d'aquesta misteriosa propagació, que d'alguna manera enclou la soli- 
.daritat ontologica de tots els homes amb el seu origen finit i pecador. 
Comprendre aquesta solidaritat «fosca» com el revers, a contrario, de la 
lluminosa solidaritat de gracia amb el Cnst, veritable origen i finalitat de la 
humanitat salvada i situada en aquest Alfa i Omega de benedicció agraciant, 
pot ser una manera modesta, pero justa, d'entendre les coses. 
Entretant hem de restar agraits: al P. Villalmonte perque ens empeny a 
reflexionar; i al flux de la historia de la teologia per la seva capacitat 
inesgotable d'anar garbellant el blat de la palla de les nostres pobres i mai 
acabades ' reflexions. 
Josep M.a Rovira Belloso 
J[ordi] GAYA, L a  teoría luliana de los correlativos. Historia de su jorma- 
ción conceptual, Palma de Mallorca 1979, XVIII i 242 pp. 
El sistema mental 1ul.lia és constmit entom d'unes quantes idees basiques 
i el concepte dels «correlatius» n'és un. Si un altre deis conceptes centrics, 
el de «dignitats» respon a la idea tradicional de les propietats essencials de 
tot ésser (recordem: verum, bonum, pulchrum ...), propietats que en lul4is- 
.me són fixades en nombre de nou, I'analisi de l'ésser en qualsevol dels seus 
graus i també de les corresponents propietats transcendentals o «dignitats. 
porta Llull a la conclusió que I'ésser no pot ésser pensat com a quiet i 
inactiu i buid, ans que una de les seves dimensions inqüestionables és la 
d'ésser actiu, la d'assolir el seu perfeccionament a través de I'actuació, de 
I'acte. D'ací ve la importancia que en el lul~lisme té la doctrina de I'analisi 
de tot ésser justament en aquest biaix del perfeccionament a través de 
l'actuació, analisi que descobreix en l'ésser actuant tres moments, la capa- 
citat activa, expresada verbalment arnb paraula acabada en -ivus, corn és 
ara bonificatiulboniJicativ~is; el moment passiu, expressat verbalment arnb 
paraula acabada en -ilis, per exemple, bonificable/bonificabilis, i l'acte, en 
virtut del qual I'actiu porta el passiu a la plenitud que li correspon, i és 
expressat verbalment arnb verb acabat arnb -are, corn bonificarlboniJicare. 
Essent una teoria general ha d'ésser aplicable a tots els graus de l'ésser, 
també a I'increat i, per descomptat, Llull no es fa enrera a I'hora d'aplicar- 
li aquesta teoria dels correlatius, on veu una explicació de les processions 
trinitaries de l'única essencia divina. D'ací, justament, ha nascut el debat 
secular entorn del racionalisme de Llull i I'acusació d'haver elaborat una 
explicació de la Trinitat que la privaria de la categoria de inisteri cristia, 
més enlla de les possibilitats demostratives de la raó humana. 
No és pas una recensió el lloc d'escatir si I'acusació era encertada, entre 
altres raons, perque I'autor del llibre que ens ocupa s'ha limitat a estudiar, 
tal corn diu el subtítol, I'iter de I'elaboració de la teoria dels correlatius per 
part de Llull en el curs dels trenta i tants anys de la seva activitat 
d'escriptor, evitant, ni que fos per ésser fidel al seu panteig, qualsevol 
excursió en la historia posterior (sobre la qual, qui vulgui saber quelcom 
més, podria comencar veient la recensió de I'obra d'Alois Madre, en aques- 
ta mateixa revista, 1 (1976) 259-271). El mateix autor defineix el seu treball 
corn «un estudio textual detenido. Precisa seguir, paso a paso, su aparición, 
su formación, también sus desapariciones y deformaciones. (p. 3). 
L'estudi procedeix d'acord arnb I'objectiu acabat d'esmentar. Així, des- 
prés d'una introducció, en la qual passa revista a allo que sobre els corre- 
latius han dit els darrers estudiosos de lul~lisme, ressegueix cronologicament 
I'obra de Llull en deu etapes, l'etapa centrica de la qual, sobretot si es 
miren les coses des de I'interes teologic, és constituida pel quinquenni de 
1290-1295 (pp. 83-104), dins la qual anibem a la ~centralidad de la teona 
trinitaria en el pensar de Llulln (p. 85) arnb I'aplicació de la doctrina dels 
correlatius a la doctrina trinitaria (p. 99) i amb un primer intent d'emprar-la 
també per a I'explicació del misten de 1'Encarnació (p. 101), de manera que 
tant la teoria correlativa corn la seva aplicació haurien ambat al seu punt 
definitiu arnb la Disputació de cinc savis (pp. 102-103, n. 326). L'interes de 
la teoria augmenta, si hom llegeix les explicacions de Gaya a la llum de les 
discussions entre Pere Llombard i Joaquim de Fiore. Així, per exemple, ja 
en la p. 41, Iínia 7, trobem que «En Dios, los tres términos no se agotan en 
la constitución de un nuevo término, que sena la esencia., formulació que 
ens planteja al peu de la lletra si I'essencia divina ha d'ésser pensada corn 
quelcom de divers de les persones divines, amb el resultat de veure I'essen- 
cia corn un aquartum quid» que destniiria la Trinitat. Problema del xquar- 
tum» que sembla subjacent a explicacions corn la de la p. 103: «Precisa- 
mente el misterio del Dios uno y trino permanece a través de este hecho: la 
estructura trinitaria correlativa de Dios no excluye la estructura correlativa 
de la esencia en cuanto una, ni ésta resume aquélla, de lo contrario se 
suprimiría toda razón de personalidad» iHi ha, doncs, en Déu, quatre 
estructures correlatives? 
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Aixo que acabem de dir ajuda a veure els Iímits de la investigació de 
Gaya. El1 ha resseguit per dintre la dinamica de I'analisi correlativa en 
I'obra de Llull, sense plantejar-se d'indicar on Llull es col.locava dins el 
marc de la teologia del seu temps pel fet d'elaborar tal teologia. No cal dir 
que és I'autor qui ha de determinar I'objecte del seu estudi, pero també cal 
dir que I'estudi de la teoria dels correlatius en Llull restara incompleta fins 
que no es col4oqui en el context teologic del seu temps, o i rnés tenint 
present que el tema acabat d'apuntar és totalment teologic i encara dels 
basics. jPuc dir que la joventut i la preparació de Gaya segurament justifi- 
quen que el crític li demani que el1 mateix ens ofereixi el complement 
esmentat? 
Amb aixo no vull dir que I'objectiu que I'autor s'ha proposat sigui ja ben 
cobert. Basicament, sí, pero hi ha algun detall que sembla haver-se-li esca- 
pat. Així, per exemple, en la p. 104 despatxa amb tres Iínies i mitja, i 
encara en nota a peu de pagina, la significació del llibre lul.lia que porta per 
títol Lo sise seny, lo yual apel.larn ajjatus, el qual, contra allo que Gaya 
diu, no toca únicament la qüestió de la relació entre el ((conceptus i n t u s ~  i 
la «vox», ans aplica justament I'esquema correlatiu per a I'explicació de 
I'eskncia mateixa tant de la sensibilitat en general (anomenada per Llull 
«seny comú;) corn de cada un dels cinc (o sis, a partir d'aleshores, per a 
Llull) sentits particulars. Una mica més d'atenció a aquest llibre hauria, 
doncs, portat a una clarificació d'aquest tema: la sensibilitat, també corn a 
font de coneixement, explicada a través de I'estructura correlativa. Pero hi 
ha quelcom més. A I'intenor d'aquesta explicació, Llull estableix una 
distinció dins I'element a-¡lis» o passiu, entre N-ilis* remot i «-¡lis. proxim o 
propi, tal corn hom pot copsar en aquesta frase: «Lo visitiu en son propri 
visible, qui és de la sua essencia, ateny color, qui és visible remot ...S (Iínies 
76-77 de I'edició en premsa de I'Arxiu de Textos Catalans Antics 11 [1983]). 
Confesso no haver sabut trobar en la tesi de Gaya cap d'aquests dos punts. 
Assenyalaré, encara, algun punt de detall amb el qual hom no pot estar 
d'acord; així, per exemple, I'afírmació que «La bibliografía luliana se halla 
exhaustivamente recogida en: Rudolf Brummer, Bibliographia lulliana ...o 
(p. 1, n. l), afirmació que fa dubtar d'una de dues coses: del coneixement 
que Jordi Gaya pugui tenir de la bibliografía lul.liana o de I'objectivitat 
d'alguna de les seves valoracions, tal corn el lector pot veure en aquesta 
mateixa revista, IV (1979) 478-480. (Aprofito, pero, I'avinentesa per remar- 
car que, confonent els dos germans Francesc i Josep Sureda i Blanes, vaig 
dir allí que no figurava en la bibliografia esmentada I'obra del darrer sobre 
Llull i I'origen de la cartografia mallorquina. Hi figura.) A la p. 79 és donat 
corn a lul.lia autentic el Llibre de 'Benedicta tu in mulierihus', quan la seva 
datació i localització rnés cnticarnent convincent és la de Valencia 1335, 
vint anys després de la mort de Ramon Llull. 
Agraim, doncs, a I'autor i el felicitem per haver-se endinsat en un tema 
tan cintric corn el dels «correlatius» en el sistema lul.lia i haver-nos ofert el 
resultat dels seus primers treballs, bo i demanant-li que els completi i 
perfeccioni. 
Josep Perarnau 
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José María ZAPATER C A R ~ N ,  La  libertad en Karl Jaspers, Zaragoza 1981. 
Zapater Carón, amb el seu llibre, ens presenta de manera clara i pedago- 
gica el pensament de Jaspers. És, sens dubte, una bona exposició de la 
filosofia d'aquest autor. No pas perque es tracti d'una obra de divulgació ni 
d'una presentació a nivel1 elemental -ja que és la publicació d'una tesi 
doctoral-, sinó que és feta amb la profunditat d'aquell qui ha penetrat en 
el pensament de Jaspers i I'exposa amb tota la seva densitat. 
L'autor ha escollit com a fil conductor de la seva exposició la llibertat. 1 
no pas per atzar, ja que és sens dubte un dels trets que més bé caracte- 
ritzen la filosofía de Jaspers. La llibertat és el terreny propi de la filosofia i 
del filosof; gracies a la llibertat, el pensador pren distancia de tots els 
dogrnatismes i afirma la irreductibilitat de la seva condició personal. La 
llibertat és en definitiva l'ambit de la dimensió humana propiament dita, 
on l'home no té altre recurs que si mateix. És I'afirmació radical de I'home 
i de les seves possibilitats. Des d'aquesta perspectiva és llegida la filosofia 
de Jaspers pel nostre autor, cosa que em sembla totalment pertinent. De 
manera sistematica va fent el recorregut dels principals temes del pensa- 
ment de Jaspers, mostrant l'empremta d'aquesta dimensió en cadascun dels 
ambits. 
Em permeto -tot i que trobo l'obra d'un gran encert- de fer alguna 
petita remarca. L'autor s'identifica sovint amb el pensament de Jaspers 
perque es troba molt bé amb el seu discurs filosofic, cosa que no té en si 
mateix res de criticable. El que passa és que aquesta identificació impedeix 
l'autor de prendre les distancies prudents i convenients del pensament 
jaspersia i plantejar-li alguns interrogants. Em permetna d'assenyalar en 
aquest sentit que no es mencionen com cal les implicacions de la llibertat 
amb la raó en el pensament de Jaspers. Altrament dit, la noció de llibertat 
en la filosofia de Jaspers té unes connotacions racionals forca evidents que 
no són posades de manifest pel nostre autor. Potser perque manca una 
referencia més explícita a les fonts de la filosofía de Karl Jaspers. 
Cal afegir a la presentació del Ilibre la bibliografia de que va acompanyat, 
que sense pretendre ser exhaustiva, és sens dubte orientadora, sobretot de 
cara a mostrar la importancia i la incidencia del pensament de Jaspers. 
Josep Hereu i Bohigas 
Joan BESTARD 1 COMAS, Món d'avrni i fe  cristiana (Facultat de Teologia - 
de Barcelona, Secció St. Pacia - Col.lecció Saurí 46), Barcelona 1979, 
143 pp. Segona edició notablement augmentada, Barcelona, Publicacions 
de 1'Abadia de Montserrat, 1980, 213 pp. 
Es tracta d'un llibre de contingut sociologic i de reflexió pastoral, interes- 
sant, suggerent, important per a la tasca apostolica i cridat a ulteriors 
edicions i milloraments. 
1 ,  Es un llibre de contingut sociolt5gic i de rejlexió pastoral. El subtítol 
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del Uibre és fortament indicatiu del seu contingut: «canvi socio-cultural, 
tecnologia, consum, mobilitat, anonimat-incomunicació, socialització, secu- 
larització, pluralisme-tolerancia)). Els dos prolegs (a l'edició catalana, de 
Mn. Joan Guiteras, i a la castellana, de Mons. Teodor Úbeda) valen la pena 
per la seva qualitat d'introducció i d'ambientació. 
La metodologia que segueix I'autor en I'exposició queda clarament reflec- 
tida en aquestes paraules de la p. 20: «La dinamica expositiva d'aquest 
llibre sera la següent: analitzar els vuit fenomens sociologics abans esmen- 
tats, donant-ne la definició i la descripció, explicant-ne les causes i els 
principals trets, fent-ne veure I'ambivalencia i, finalment, indicant la con- 
creta incidencia que té cada un d'ells sobre el fet religiós i viceversa.)) 
2. És un /libre interessant. El llibre és interessant en molts sentits: en el 
sentit etimologic d'ésser entre, enmig de la realitat social actual; en el sentit 
psicologic d'atreure I'atenció del lector, de manera positiva i intensa, sobre 
l'esmentada realitat; en el sentit científic d'introduir cap als horitzons de la 
sociologia, els quals tenen moltes coses a dir als qui viuen a fons la seva 
vocació de pastors o d'apostols (clergues, seglars, religiosos), i en el sentit 
pedagogic d'exposició clara, demostració convincent i d'aclariment sobre la 
marxa deis mots tkcnics (vegeu, per exemple, les nn. 5 de la p. 25; 12 de la 
p. 86; 3 de la p. 100; 17 de la p. 138; 15 de la p. 154, etc.). 
3 .  És un llibre suggerent. Ho és en primer lloc per la tematica que 
exposa: els fenornens sociologics elegits no solarnent són de la més rigorosa 
actualitat, sinó que també, per la seva natural dinamicitat, ens obren noves 
perspectives i interpeblen la nostra capacitat prospectiva. 
Ho és en segon lloc per la problematica que implica i que apareix tan 
clarament descrita en la dimensió bivalent de cada fenomen amb la seva 
carrega etica: aquesta bivalencia incita contínuament a l'examen de cons- 
ciencia individual i comunitari i estimula vers I'assurnpció de concretes 
responsabilitats. 
Ho és en tercer lloc per les sanes inquietuds que genera. Tot cristia 
conseqüent -i com a tal preocupat per la salvació dels homes- es veu 
interpel4at per les exigencies objectives de la modernitat a assumir aquelles 
actituds i funcions que, soles, poden respondre adequadament a un temps i 
una societat que ja no són els que foren i que avisen que aviat no seran el 
que ara són. 
4. És un llibre important per a la tasca apostcilicci. Ho acabem d'insi- 
nuar. Aprofundim-ho un xic més. Aquest llibre, important' entre nosaltres 
perque emplena un buit sociologico-pastoral, és amarat d'arnor a I'Església, 
de sentit pastoral i de zel apostolic. En un rnón pluralista, convida a una fe 
viva i definida. En un rnón secularitzat, incita vers un testimoniatge i una 
acció eclesials que emprin tots i sols els mitjans evangelics de persuasió i 
conversió. En un rnón canviant i tecnologic, urgeix el creient a assurnir 
plenarnent la carta de ciutadania de la rnodernitat. En un món mobil, 
recorda els nous rnarcs de referencia de I'organització pastoral. En un món 
d'anonimat, palesa la necessitat del grup priman i de les cornunitats verita- 
blement personals i personalitzades. 1 mentre en un rnón de consum alerta 
sobre els perills que el materialisme que el caracteritza comporta per a la 
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vida eclesial i de fe, en un món de socialització no dubta de capgirar els 
papers i a remarcar la potencialitat purificadora i de millorarnent que té la 
vida de fe arnb vista a una societat veritablement humana. 
5. És Ln )libre cridat a ulteriors edicions i milloraments. Cinc edicions 
en tres anys (dues de catalanes i tres de castellanes per 1'Editorial Narcea, 
de Madrid) constitueixen el millor argument per a demostrar que el llibre ha 
estat molt ben acollit. Les reedicions, pero, no són reimpressions, sinó que 
comporten millores importants. Penso que aquest s e d  el fat positiu d'a- 
quesia obra en els anys propers. A fi de contribuir a aquest progrés, 
suggereixo humilment a I'autor les pistes següents: 
a )  Afegir dos fenomens sociologics fonamentals que encara no figuren 
en el text: I'esclat demografic i el conflicte social. A més a més seria 
interessantíssim de tractar el tema de la cultura, amb les seves implicacions 
de caire etnic (no racial): les raons !són obvies a la pell de brau. Si hom fes 
aixo seria convenient de revisar I'ordre de consideració dels capítols. 
b) Donar un punt rnés de consistencia i de relleu a les implicacions eti- 
ques, deduint amb rnés forca les coriseqüencies de I'ambivalencia i revisant 
alguna contraposició no gaire felic com és ara la p. 19 (etica-sociologia): tot 
aixo en la línia tan positiva que remarca I'autor a la p. 153: «L'Església pot 
i ha de presentar amb coratge la seva perspectiva etica ... » 
C )  Fer un esment un xic rnés intens de les dimensions permanents de la 
realitat. Aixo permetria, per exemple, donar un gir rnés profund a les 
reflexions de Jean Vimort que l'autor cita abundosament a les pp. 41-43. La 
formació pem-anent, que és molt rnés que la formació contínua, dóna molta 
rnés importancia a les edats infantívola i jovenívola que la que hi dóna 
I'autor esmentat. 
d )  Fer un esforc ulterior de matisació pel que fa a la trilogia jet religiós 
- Je - Església. Penso, per exemple, que a les pp. 151-156, el binomi fe- 
Església és susceptible d'un tractarnent rnés determinat. Cosa analoga es 
pot dir respecte a justícia-veritat, a la p. 145, si hom té en compte la fe i 
predicació de 1'Església sobre Jesucrlst, camí, ventat i vida, I'únic justifica- 
dor de I'home. Semblantment pel que fa a la Ilibertat: cf., per exemple, el 
que hom en diu a les pp. 117-120 i el que hom n'afirma a les pp. 100-102. 
e) Penso que seria interessant que I'autor ajudés el lector a prendre nota 
dels Iímits intrínsecs del qrealisme sociologic» (cf. pp. inicials i finals). Com 
a socioleg, el1 sap molt bé que la sociologia en quant ciencia moderna neix 
condicionada per un conjunt de corrents filosofics que disten molt d'un 
realisme veritablement huma. Si el «realisme sociologic~ pot i ha d'ajudar a 
corregir o a desmuntar certs esquemes mentals veritablement marginats de 
la realitat objectiva, també és cert que hem de ser molt realistes -valgui el 
joc de paraules- davant certs aforismes sociologics que impliquen molt de 
reduccionisme i d'apriorisme. 
j) Opino també que seria cosa bona remarcar el marc de referencia 
típicament occidental-desenvolupat que enclou els fenomens sociologics 
estudiats. 
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Felicito cordialment Mn. Joan Bestard per la seva obra. Ha sembrat bon 
blat a la nostra tema eclesial i pastoral. 
Antoni M. Oriol 
L a  pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. Volrrmen 
misceláneo de estudios y docrtmentos dirigido por Manuel RIU (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Institución Milá y Fontanals. 
Anuario de Estudios Medievales. Anejo 9), Barcelona 1980, 390 pp. 
Tal com diu el profesor Manuel Riu en la presentació del volum, la 
participació d'un grup d'historiadors catalans en les «Primeras Jornadas 
Luso-Espanholas de História Medieval» sobre el tema «A pobreza e a 
assistencia aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Media)) (Lis- 
boa, 25-30 de setembre de 1972) despertaren I'interes dels investigadors 
sobre aquest tema, que factors diversos convertirien en qüestió de moda. 
Darrerament, per exemple, la profesora Uta Lindgren ha publicat un 
consistent volum de rnés de quatre-centes pagines sobre els hospitals de 
Barcelona en acabar el s. XIV i sobre els primers passos del que de seguida 
seria conegut com I'Hospital de Barcelona per antonomasia, el que Església 
i Ciutat conjuntament col.locaren sots la doble invocació de la Santa Creu i 
de Sant Pau i dura encara ara (Bedurjtigkeit, Armut, Not. St~rdien zltr 
Spirtmittel~1lterlichen Sozialgeschichte Barcelonas [Spanische Forschungen 
der G¿5rresgesellschaft. Zweite Reihe 181, Münster 1980, obra de la qual 
pensem ocupar-nos en aquesta secció sense tngar gaire). 
El volum que ara ens ocupa és una bona mostra de la dedicació persistent 
dels nostres investigadors. Aplega, en efecte, vuit estudis, tots els quals 
demostren un coneixement de primera ma de les fonts i dels fons arxivístics 
i són, per aixo, altres tantes aportacions que en el futur caldra tenir en 
compte. No tots tenen, certament, la mateixa fesomia, car hi trobem des de 
I'estudi principalment economic d'unes entrades, fins a la regesta d'un plec 
de pergamins, passant per la reconstrucció de fets o situacions historiques, 
rnés o menys particulars, rnés o menys globals o sectorials. Diguem, encara, 
com a mostra d'un interes ben marginal pero no menys ver, que dues 
butlles publicades en dos indrets d'aquest volum, totes dues de la cancelle- 
ria d'Honori 111, tant la datada a Ferentino el 29 de setembre de 1217 
(~So le t  annuere Sedes apostolica ... ») com la de Rieti, 18 de julio1 de 1219 
(«Sacrosancta Romana Ecclesia ... >)), són desconegudes de la recopilació 
d'August Potthast, Regesta Pontijicum Romanor~tm 1, Berlín 1874 (vegeu, 
respectivament, les pp. 61 i 164). 
Diguem una paraula de cada un d'aquests estudis. Josep Baucells, Genesi 
de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: els fundadors (pp. 17-75), 
s'encara amb la versió acceptada fins ara, la qual donava per descomptat 
que la Pia Almoina havia estat objecte d'un acte fundacional formal, i 
propugna que aquesta institució nasqué progressivament, car en un primer 
moment s'hauria tractat de fundacions privades encomanades a membres de 
la catedral de Barcelona, canonges o beneficiats, fins que arriba un moment 
en que s'establí una certa coordinació de fundacions, fins que en la sessió 
capitular de 10 de desembre de 1275, bisbe i capítol feren oficial la unitat 
administrativa amb el nomenament de dos canonges, solidaris i igualment 
responsables davant el capítol de la gestió unificada (p. 56). 
Aurora Pérez Santamaria, El hospital de San Lázaro o Casa deis malalts 
o masells (pp. 77-116), resumeix la seva tesina de llicenciatura i recons- 
trueix tant I'estructura com les atencions que aquell hospital oferia als 
leprosos. 
Carme Batlle i Gallart i Montserrat Casas i Nadal, La  caritat privada i les 
instit~lcions benejiques de Barcelona (segle X I I I )  (pp. 117-190), han realitzat 
un treball ímprobe, reduint a esquema totes les deixes caritatives del fons 
de testaments existent en seccions diverses de I'Arxiu de la Catedral de 
Barcelona, cosa que també els ha permes de sintetitzar gairebé tot allo que 
hom sap sobre els hospitals de Barcelona anteriors a I'unitari de la Santa 
Creu i de Sant Pau, fundat, tal com tothom sap, I'any 1400. Pero la riquesa 
de dades dels fulls desplegables adjuntats al seu estudi, on han esquematit- 
zat les deixes ja esmentades, és fora de tota ponderació. Hom pot saber, 
per exemple, quan fou la primera deixa, sempre segons els testaments 
esmentats, a cada una de les institucions benefiques o piadoses durant 
aquell segle, cosa que ajuda a saber quan s'establiren a la ciutat les que 
anaven naixent i arribaven ací, com és ara els ordes mendicants. També ens 
permet de saber quan comenqa, cap a mitjan segle XIII, la decisió, compar- 
tida durant molt temps per molts imitadors, de fer hereus universals del 
testador els pobres de Jesucrist. 
Christian Guilleré, Assistance et charité a Gérone au début du XIVeme 
siecle (pp. 191-204) ens dóna I'únic estudi d'aquest volum centrat clarament 
i amb precisió en una ciutat altra que Barcelona i un primer tast d'allo que 
sera la seva gran reconstrucció de la vida de Girona durant el segle XIV. 
Remarquem, dins la seva visió de csnjunt de les obres assistencials de la 
ciutat del Ter i de I'Onyar, les notícies que proporciona sobre una que és 
específica de la Seu gironina: 1'Almoina del vestuari dels pobres, la qual els 
repartia camises i calces per Pasqua i túniques per Tots Sants (p. 195). 
Mauel Riu i Joan Pintó, col~laborador seu, presenten La  documentación 
de la primera mitad del siglo X I V  conservada en el Archivo de la Basílica 
de Santa María del Mar  (Barcelona). Inventario de las series de perga- 
minos (pp. 205-293), aplec sistematic de regestes documentals completís- 
simes de tots els pergamins conservats ara en 1'Arxiu de Santa Maria del 
Mar, entre els quals hi ha els procedents de la parroquia de Vilanova de la 
Roca (pp. 281-293). La riquesa de dades recollida en els resums no es pot 
explicar amb poques paraules. Diguem només, com a mostra, que 1'Huguet 
Bonanat, ben conegut dels lectors de RCT (cf. V [1980] 460-463), compareix 
puntualment ací fent de testimoni a Barcelona el 13 de desembre de 1328 (p. 
226). 
Teresa Maria Vinyoles i Vida1 s'ocupa d'un dels punts que més preocu- 
paven els contemporanis: el de les Ajudes a donzelles pobres a maridar (pp. 
295-362). Exposa les que procedien de la casa reial durant els regnats de 
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Pere el Cerimoniós, de Joan 1 (magnificent adhuc en aquest punt) i de Martí 
I'Huma, les que procedien de les institucions de caritat, tant civils com 
eclesiastiques, i sobretot les que ens són conegudes pels testaments de 
particulars. Les donzelles casadores formaven amb els pobres vergonyants i 
els captius en terra de moros que calia redimir, una tnlogia que poques 
vegades manca en els testaments de cristians de finals del s. XIV i comen- 
tos del s. XV. 
Antoni Borras i Feliu estudia L'ajuda als pobres en els testaments de 
Catalunya i Valkncia del segle XV (pp. 363-371). La base són els testaments 
conservats en I'arxiu de Palau de la familia Requesens i demostra que 
aquestes mateixes preocupacions eren compartides per les persones de 
classe rnés elevada, tant a Catalunya com a Valencia. 
Fhalment, Salvador Claramunt, Los ingresos del ~(Bací o Plut dels po- 
bres» de la parroquia de Santa Maria del Pi de Barcelona, de 1434 o 1456 
(pp. 273-390), ofereix un tast parcial, limitat a les entrades per conceptes 
diversos (censals, llegats testamentans i capta del bací per indrets diversos 
de la ciutat de Barcelona), d'un estudi que abastara tot el s. XV, entrades i 
eixides. 
Sense cap dubte, I'aportació al tema de la caritat a Barcelona, sobretot 
durant els segles de la Baixa Edat Mitjana, resulta fortament enriquida amb 
els estudis d'aquest volum. Institucions assistencials anteriors a I'Hospital 
de  la Santa Creu i de Sant Pau, sectors de població necessitats d'ajuda, 
fonts de financament, i presentació de fons documentals per a ulteriors 
estudis constitueixen altres tants punts en els quals el recurs al volum que 
ens ocupa sera en el futur totalment indispensable. Als autors i a I'editor els 
és degut I'agraiment dels estudiosos d'aquell període i de la tematica carita- 
tiva o paupenstica. 
Es natural que al crític l i  desplagui allo que desdiu d'un volum tan ric. 
Per exemple, la manca d'uniformitat en el tipus de lletra dels apendixs 
documentals, o les massa freqüents faltes de Ilatí en la transcnpció de 
textos escrits per escrivans que certament no en feien tantes. És molt de 
doldre que la riquesa immensa de notícies aplegades en aquestes prop de 
quatre-centes pagines sigui difícil d'abastar per manca d'un índex almenys 
de  persones. 
Pero, per damunt de tot, sobresurt el convenciment que en uns segles 
amb multitud de problemes, durant els quals els flagells successius feien 
trontollar una societat cada vegada rnés tenebrosa i conflictiva, les úniques 
que no semblen participar de les crisis economiques i de les misenes gene- 
ralitzades són justament les institucions de caritat. Aquesta voluntat clara i 
vigorosa d'ajudar el necessitat justament en temps més difícils per amor de 
Déu, obligava a intentar almenys de valorar la gran aportació d'aquest 
volum, també per al coneixement de la vida cristiana dels darrers temps 
medievals a casa nostra. 
Josep Peramau 
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Le diocese d'Aix-en-Provence, sous la direction de Jean-Rémy PALANQUE; 
Le diocese de  Montpellier, sous la direction de Gérard CHOLVY (Histoire 
des dioceses de France 3 i 4). Paris, Beauchesne, 1975 i 1976, 279 i 331 
PP. 
Els volums que presentem no són els darrers, sinó els primers, d'una 
serie que progressa rapidament. L'objectiu és designat amb precisió pel títol 
de la col-lecció; es tracta d'historiar diocesis actualment existents. Superant 
el concepte parcial dels episcopologis i de la historia de les institucions, 
s'analitza I'evolució del poble cristia, i es presta la deguda atenció a la 
historia de les mentalitats. Oportunes cartografies i grafics estadístics pre- 
senten dades que d'altra forma perdrien el degut relleu. 
La fórmula de redacció inclou la col4aboració de 4-5 especialistes; l'es- 
tudi dels SS. XVII-XX abrasa de la meitat a les dues terceres parts del 
volum. Llastima que imperatius economics hagin obligat a prescindir de la 
documentació fotografica! 
És urgent que 1'Església de Catalunya prengui model i estímul d'aquesta 
col.lecció i elabori ben aviat la historia dels seus bisbats. Una col.leetivitat 
que es respecti no pot oblidar el seu passat. Per altra banda, la historia del 
nostre país, en la seva dimensió d'historia de les mentalitats, necessita que 
les esglésies donin a coneixer la seva contribució a I'afaiconament del 
pensament col.lectiu. Lluny de I'orgull i de falses modesties, ens cal 
aprendre a reconstruir la narració d'allo que han estat i han fet diocesis i 
parroquies. Manca investigació de detall; d'acord. Els primers assaigs seran 
insatisfactoris; concedit també. Cap de les possibles objeccions no podria 
contestar l'oportunitat, necessitat i urgencia d'una empresa de la qual 
rebem, de més amunt dels Prineus, un exemple a imitar com més aviat 
millor. 
Josep M. Marques 
.Maximiliano BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico de la Iglesia de 
Segovia en el siglo XVIIZ, Segovia, Publicaciones de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Segovia, 1982, 848 pp. 
El bisbe Palenzuela, en el seu proleg al present estudi, elaborat per un 
sacerdot diocesa seu, el qualifica d'exemple per a futures investigacions. 
Una frase tan falaguera podria semblar una concessió al compromís d'haver 
de presentar una obra nascuda al propi bisbat. En realitat, aquest elogi 
episcopal no exagera res. 
No mancaven estudis dels recursos economics d'una mitra (Burgos, Tole- 
do) o d'un capítol catedralici (Ávila, Palencia, León). M. Barrio ha eixam- 
plat el carnp a explorar i ha escollit encertadament com a unitat d'analisi la 
diocesi sencera. Ja teologicament tindria la rellevhcia que escau a l'esglé- 
sia particular. En una obra historica, aquesta opció ens posa a la vista en 
primer teme una societat amb uris límits geografics precisos i reals; i a 
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continuació ens presenta unes institucions eclesiastiques que, d'aquesta 
societat, en treuen uns recursos i actuen sobre ella, no sols amb accions de 
carkter economic en uns casos i de caracter religiós en altres, sinó també 
amb altres formes d'influencia. Quan I'historiador no comenca el seu camí 
en la documentació disponible sobre un tema per circumscriure aquest (que 
6s el que han fet molts estudiosos d'institucions eclesiastiques), sinó que 
empren la marxa des de la complexitat de la realitat cap a la seva compren- 
sió global, el resultat és molt més satisfactori. 
Per aixo el llibre, després de presentar la societat i l'agricultura segovia- 
na, analitza la mitra i el capítol de la seu, com era d'esperar, pero també 
altres persones jurídiques menys conegudes, com els beneficis curats, els 
beneficis simples, capellanies i sagristies, les obreries de les esglésies, els 
monestirs i convents, i les confraries, hospitals i obres pies del bisbat. 
Emergeix així de l'ombra una xarxa d'institucions més proximes al poble i 
més permeables a la seva intervenció que no el món de l'alta clerecia, on 
s'han concentrat fins ara els esforcos de la majoria dels historiadors ecle- 
siastics. 
Afortunadament 1'Església de Segovia ha conservat abundancia de do- 
cumentació comptable, que possibilita la investigació. L'autor I'ha elabo- 
rada a fons, servint-se sempre dels percentatges i mitjanes. Encara que no 
hagi donat numeració seguida als quadres estadístics que presenta, aquests 
són ben bé 280. La solidesa de les conclusions que poden obtenir-se d'a- 
questa base, qualsevol la pot endevinar. 
Havent determinat els mecanismes de percepció i repartiment dels del- 
mes, Barrio desglossa allo que cada institució obtenia de renda bruta i de 
renda líquida o disponible. Aquest metode ajuda a distingir adequadament 
entre el volum de les rendes que administrava I'Església de 1'Antic Regim i 
els recursos de lliure disposició que li quedaven. Ras i curt, s'administrava 
molt, pero es disposava de poc. No obstant aixo, la clerecia, en el seu 
conjunt, gaudia d'un status social privilegiat, mantenia en el seu si flagrants 
desigualtats i veia les seves possibles iniciatives de millorament frenades 
per multitud de lligams que vinculaven certes rendes a finalitats especí- 
fiques. 
A més d'ilhstrar a bastament sobre el tema que enuncia el seu títol, 
I'obra resulta útil per a la historia agraria (conreus i producció), per al 
coneixement de la demografía (amb novetats importants) i per a I'estudi de 
I'organització eclesiastica. L'historiador de la religiositat popular així com 
els interessats en els aspectes culturals i assistencials de I'acció de 1'Esglé- 
sia hi trobaran una font abundosa de dades. 
Un treball més acurat de correcció d'errades d'impremta i un índex 
onomastic haurien valoritzat encara més un estudi que necesita continua- 
d o r ~  en d'altres bisbats. En el camp de la historia de l'Església, les diocesis 
continuen fent el paper de parentes pobres de la familia. Pels bisbats de 
Catalunya, que tenien un regim economic diferent dels de Castella, el tema 
que Barrio ha analitzat compta amb menys base documental, perque la 
contribució a les despeses de la monarquia era determinada pels concilis de 
Tarragona i no computada sobre un determinat percentatge dels delmes. 
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Així i tot, aquesta documentació espera qui vulgui explotar-la a fons i, en 
certs casos, qui es disposi a comentar-ne la catalogació. 
Josep M. Marques 
S. Pompilio Maria PIRROTTI, Lettere di direzione spirituale, a cura di P. 
Osvaldo TOSTI, Monumenta Historica Scholarum Piarum, Roma, Edi- 
tiones Calassanctianae, 1982, LIII + 679 pp. i una il.lustraciÓ. 
Pompili Maria Pirrotti, escolapi italia del segle XVIII (1710-1766), beatifi- 
cat el 1890 i canonitzat el 1934, dedica tota la seva vida al ministeri de la 
predicació i confessió, tot compartint-la arnb la tasca docent propia de 
l'orde en el qual havia professat el 1728. La seva activitat pastoral es 
desenvolupa a Lanciano (Abruzzi), d'on li ve el sobrenom d'Apostol de 
1'Abruzzo (1732-1747); a Napols, on arriba amb la fama de ser un confesor 
excessivament benevol i d'on el foragita el temor reial (1747-1759); a Lugo 
di Romagna (1759-1762) i a Campi Salentina (Lecce), on morí el 1766. 
La seva dedicació a la direcció espiritual queda plasmada en la seva 
copiosa correspondencia, 938 cartes, que ara han estat recollides i publica- 
des en aquest volum, juntament amb alguns petits i breus escrits, que 
acaben d'arrodonir la figura i la doctrina de sant Pompili Maria. Les cartes 
corresponen practicament a la seva estada a Lanciano i van dirigides 
majoritariament (862) al matrimoni Domenicoantonio Ferramosca i Giovan- 
na Napoletani, dirigits espirituals del sant; les altres ho són a Maria Zanelli 
(26) i a una tal Magdalena (9), que corresponen a la seva etapa de Lugo; les 
últimes (41) són escrites a Campi Salentina i adrecades a les germanes 
Francesca í Veneranda Sirsi, que menaven una certa vida eremítica en el 
propi domicili. No cal dir que, de cara a una sistematització del pensarnent 
del sant, el primer grup presenta un cos doctrinal més homogeni. 
Aquest, segons l'estiidi del P. Tosti, estaria acotat per aquests punts: 
1. La finalitat de la vida espiritual és sempre la unió de l'hima amb 
Déu, que s'aconsegueix quan les dues voluntats són plenament conformes. 
2. Aquesta unió requereix I'ús generós de totes les forces en la recerca 
de Déu no tant com en el menyspreu de la creació o la separació d'aquesta. 
3. Devoció a la Mare de Déu, fins arribar a I'esclavitud. 
4. L'ascetica, com a superació dels obstacles externs i intems, és el 
camí necessari per a arribar a la mística. 
5 .  Marcada predilecció pels misteris de la humanitat de Crist corn a via 
per a ésser conduits al Crist actual, ressuscitat; en aquest context s'accen- 
tua la devoció al Sagrat Cor, pero entroncada més amb la devoció medieval 
que no pas amb la de Paray-le-Monial. 
6. Oposició a la practica sagramental jansenista, presentant l'eucaristia 
com la plenitud de la vida espiritual i, la penitencia, de forma benigna. 
7. L'abandonament en mans de Déu, pero lluny de les afirmacions del 
quietisme. 
8. Seguiment de la doctrina de sant Joan de la Creu en ala noche 
obscura*. 
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L'espiritualitat, doncs, de Pompili Mana Perrotti es manifesta distant dels 
corrents de I'epoca, jansenisme i quietisme, i ens indica com també en 
aquells moments altres corrents d'espiritualitat tenien forca. L'editor de la 
correspondencia assenyala una certa relació amb l'espiritualitat de sant 
Alfons Maria de Liguori, amb qui va coincidir a Napols, pero sense que 
quedi constancia documental, directa ni indirecta, de cap contacte personal 
entre ells dos. La tasca de l'editor, digna de lloanca, s'ha vist encara més 
dificultada perque moltes de les cartes no porten datació i li ha calgut fer-ho 
per l'analisi interna dels textos. Una bona aportació per a I'estudi de 
I'espiritualitat del s. XVIII. 
En l'apendix es donen a coneixer alguns documents menors sobre temes 
diversos, alguns d'ells de tipus devocional. 
Joan Bada i Elias 
Cándido FLORES SELLÉS, Epistolario de Antonio Agustín, Salamanca, Edi- 
ciones Universidad de Salamanca, 1980, 335 pp. fndexs de desiinataris i 
corresponsals; de persones, llocs i coses. 
Antonio Agustín i Albanell (Saragossa 1517-1586 Tarragona) és un home 
que omple cronologicament el s. XVI, pero també com a figura notable en 
molts aspectes: auditor de la Rota Romana per nornenament de Pau 111 i 
diplomatic papa1 en 1'Anglaterra de la contrareformadora Maria Tudor 
(1555) i en l'imperi ja dividit i mig pacificat de la pau d'Augsburg (1558), 
fou també bisbe d'Alife (1557), de Lleida (1561) i arquebisbe metropolita de 
Tarragona (1577), on procura portar endavant la reforma tridentina, que el1 
havia viscut en part personalment. A cava11 del dret i I'humanisme, és una 
figura notable en el món de la cultura del barroc. Publicar, doncs, el seu 
epistolari és una bona aportació per a coneixer la persona i les seves 
relxions-implicacions amb els notables de la seva epoca, oi més quan 
I'autor ens diu en la introducció que «la presente edición pretende ofrecer 
las canas escritas por Agustín y las dirigidas a Agustín: 1.O todas, 2.O 
datadas y ordenadas cronológicamente y 3.O con un texto depurado, que 
responda a las fuentes hoy conocidas» (p. 8). Pero el lector, en acabar de 
llegir l'obra, queda sorpres: s'ha trobat arnb I'esmentada afirmació, amb la 
citació de dues cartes del Capítol de Tarragona (p. 13), amb l'afirmació que 
a la Biblioteca Universitaria de Barcelona hi ha 68 cartes del període 1564- 
1584 (p. 14) i, en canvi, les cartes publicades s'acaben el 24 de setembre de 
1558, que ha passat? Enlloc no es diu que sigui el primer volum. Pero 
encara hi ha rnés sorpreses, llegim: «En apéndices presentaremos las cartas 
aún no fechadas, cartas-prólogo o dedicatorias con forma epistolar, un 
elenco de cartas aludidas y hoy no conocidas; y como índices, uno de 
nombres propios y un índice sistemático* (p. 25), en canvi, en aquest 
volum, insisteixo, no hi ha cap d'aquests apendixs promesos, no hi ha índex 
sistematic i ni tan sols índex general del Ilibre. Imagino que ens trobem 
davant una obra resumida, pero aleshores valia la pena d'esmenar la intro- 
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ducció o advertir-ho ni que fos en simple nota. Algun altre detall indica 
també que el treball ha estat redactat amb una certa pressa: diverses 
vegades en citar l'edició de Luca es dóna el foli pero no el volum, cosa que 
fa introbable la cita; dir de Pedro Chacón que era «uno de los eruditos, que 
trabajaban en Roma por la edición depurada del Decreto de Graciano* 
(p. 25) és empetitir el corresponsal, que, entre altres coses, va ser el 
president de la Comissió Pontifícia per a la revisió del calendari de Gregori 
XIII, implantat l'octubre de 1582. Esperem, doncs, perque el personatge 
s'ho val, que surti I'altra part de I'epistolari, fins a cobrir-ne la totalitat. 
Joan Bada 
Historia General de la Iglesia en América Latina, vol. VII: Colombia y 
Venezuela. CEHILA-Ediciones Sígueme, 1981. 689 pp. + mapes. 
L'any 1975, fruit de la primera trobada de la Comisión de Estudios de 
Historia de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA) celebrada a Quito el 
1973, es publicava Para una historia de la Iglesia en América Latina 
(Barcelona, Nova Terra, 1975) -cf. Rev. Cat. Teol. 11 (1977) 2, pags. 521- 
522-, on era donat a coneixer el projecte d'una historia global de 1'Església 
a America. Ni que sigui amb un cert retard, el projecte ha esdevingut 
realitat amb aquest volum, sete dels onze en que és prevista I'obra. Coordi- 
nador de l'obra ha estat el P. Rodolfo Ramón de Roux SJ, que signa la 
introducció, mentre que el Dr. Enric Dussel, president de CEHILA, ho fa 
de les paraules preliminars, explicant la genesi i metodologia del volum, que 
en alguns aspectes s'aparta de les líriies generals assenyalades en la trobada 
i obra abans esmentades. L'esquema perioditzador és, aixo sí, I'establert: 
cristiandat americana, amb tres períodes (evangelització, organització, vida 
quotidiana); 1'Església i els nous estats, amb tres períodes també (I'Església 
en I'emancipació, 1'Església en la formació dels nous estats, la reorganitza- 
ció davant I'estat liberal); vers una Església Ilatinoamericana, amb dos 
períodes (el laicat i la qüestió social, 1'Església des del Concili Vatica 11 i 
Medellín). Dos apendixs sobre el procés historic de I'església venecolana i 
el moviment protestant a Colombia i a Venecuela clouen I'obra, que té, a 
més de les fonts i bibliografia, dos índexs -personatges histories i llocs-, i 
una breu ressenya biografica dels quinze col.laboradors del volum. S'atén 
també a la historia del protestantisme seguint els periodes de I'obra. Re- 
tards imponderables en una obra d'aquesta importancia i volum han fet que 
en apareixer I'any 1981 hom pogués esperar de veure-hi aspectes més 
contemporanis encara que el propi Medellín, pero cal tenir present que els 
originals foren entregats amb bastant anterioritat. Fer ressaltar la importan- 
cia d'aquest'a historia em sembla fora de qualsevol dubte i únicarnent sena 
comparable a una hipotetica historia de 1'Església a Europa, cosa que 
encara no tenim. Aquí rau també la font de les possibles critiques a fer a 
I'obra. És evident que la independencia i formació dels nous estats marca 
línies diverses, malgrat uns trets comuns, a les esglésies en la nova situació; 
I'esforc de fer-ne, doncs, una visió global és molt dificil i I'obra, també cada 
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volum si s'agrupen diversos paisos, pot patir-ne les conseqü6ncies. Del 
volum VII, que té el mkrit innegable de ser el primer i, per tant, la 
realització-pilot, pero podríem dir-ne que es nota massa Ia diversitat d'estil i 
fins i tot de pantejament dels autors i que s'hi troba a faltar una ma final 
unificadora per evitar que uns mateixos personatges tinguin grafies diverses, 
qualificatius contradictoris ... Tant de bo que els propers volums, que desit- 
gem que surtin ben aviat, no siguin tan detallistes i tinguin mapes en major 
quantitat que ens permetin als no-americans, pero que estimem aquelles 
terres, poder-ne comprendre més la situació. Tant de bo també que la 
religiositat indiana i I'Església del poble hi sigui encara més reflectida. 
Joan Bada 
